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ABSTRACT 
Nurkan. 2014. Improving The Learning Activity of Mathematics Learning Model 
Role Playing through fractions materials in Class V Semester 2 SD 4 
Jekulo. Teacher Education Program Elementary School, the Faculty of 
Teacher Training and Education, University of Muria Kudus. Advisor: (I) 
Drs. Patience Rutoto, M. Pd, (II) Eka Zuliana, S. Pd, M.Pd.  
Keywords: Role Playing, Learning Mathematics Activity, Fraction. 
Based on the observation is done in SD 4 Jekulo by the researcher, the 
learning is done by the teacher are still using conventional learning makes 
students passive in learning. The activity becomes less than optimal student 
learning. The average score of mathematics learning activity as a whole was 1.81 
with a category quite well. The lowest average scores are shown on the learning 
activities of students answering questions with a score of 1.46 with unfavorable 
category and the highest average scores shown in asking questions and learning 
activities with a score of 2.10 with a category quite well. Therefore, researchers 
take corrective action by applying the learning role playing so that students can be 
more active in learning activities and the average score of students' learning 
activity can be increased. The problem of this study is "Is learning model can 
improve the activity of role playing fifth grade students learn mathematics of 
second semester of the  material fractions in SD 4 Jekulo?". The purpose of this 
research is to determine how much of the increased activity of elementary school 
students of class V 4 Jekulo with the implementation of role playing on learning 
the material fractions.  
The activity of the students is they like to play in learning process, make 
students learning activity to be low. So, they  need improvement in the learning 
that fun and can give contribute students learning activity to be better.  In the 
learning and can give contribute students activities learning is use role playing 
learning. Learning is a role playing game that aims to encourage the movement of 
student learning activities to explore feelings, acquire the information, skills and 
explore the attitudes of subjects studied. The step in role play learning are; make 
scenario, choose participant, make group, explain the competition,  participate, 
observation, judge,  resume from the students, conclusion and evaluation in 
general.  
Kind of this study is classroom action research that kinds of two cycle and 
held for four types, they are; planning, acting, observing and reflecting with 
application role play learning. The subjects were students and fifth grade 
elementary school teacher 4 Jekulo which has 39 students consists of 19 male 
students and 20 female students. The Data of collection techniques such as 
interviews, observations, tests, documentation and field notes. Research 
instrument using sheets of observation sheets, interviews, test, documentation and 
field notes. While the data analysis technique used is quantitative data and 
qualitative data.  
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The results showed an average activity of student learning first cycle of 
2.27 with the criteria quite well, increased in the second cycle amounted to 2.82 
with both criteria. The average of teachers teaching skills first cycle of 2.77 with 
the criterion well be increased in the second cycle of 3.32 with the criteria very 
well. Thoroughness of student learning achievement first cycle reaches an average 
of 74.23 with classical completeness 71.79% and increased in the second cycle 
becomes 78.71 with classical completeness 82.05%. The results of this study 
indicate that the role-playing application of learning can improve students' 
mathematics learning activities on fractions material in SD 4 Jekulo.  
The conclusions of this research is to use role-playing learning can 
improve student learning activities, teachers' teaching skills and student learning 
outcomes in the material fractions. Suggestions in this research for the students 
are expected to be more courage us and self confident in a role and send the 
response. For the teacher should prepare appropriate scenario text and according 
to students’ daily lives. For the schools should give opportunities and support for 
the teacher in role play model learning by providing facilities and learning media 
surtable with role playing learning that will be implemented. For the next 
reseacher are expected can combine and develop role playing learning model 
design who the reseacher makes with various of fun learning. 
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ABSTRAK  
 
Nurkan. 2014. Peningkatan Aktivitas Belajar Matematika melalui Model 
Pembelajaran Role Playing Materi Pecahan pada Siswa Kelas V Semester 
2 SD 4 Jekulo. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(I) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd, (II) Eka Zuliana, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Role Playing, Aktivitas Belajar Matematika, Pecahan. 
 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di SD 4 Jekulo, 
pembelajaran yang dilakukan guru masih menggunakan pembelajaran 
konvensional yang menjadikan siswa pasif dalam pembelajaran. Sehingga 
aktivitas belajar siswa menjadi kurang optimal. Skor rata-rata aktivitas belajar 
matematika secara keseluruhan sebesar 1,81 dengan kategori cukup baik. Skor 
rata-rata terendah ditunjukkan pada aktivitas belajar siswa menjawab pertanyaan 
dengan skor 1,46 dengan kategori kurang baik dan skor rata-rata tertinggi 
ditunjukkan pada aktivitas belajar mengajukan pertanyaan dengan skor 2,10 
dengan kategori cukup baik. Oleh karena itu, peneliti melakukan tindakan 
perbaikan dengan menerapkan pembelajaran role playing agar siswa dapat lebih 
aktif dalam kegiatan pembelajaran dan skor rata-rata aktivitas belajar siswa dapat 
meningkat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah model 
pembelajaran role playing dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa 
kelas V semester 2 materi pecahan di SD 4 Jekulo?”. Tujuan dalam penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui seberapa besar peningkatan aktivitas belajar siswa kelas V 
SD 4 Jekulo dengan diterapkannya pembelajaran role playing pada materi 
pecahan. 
Aktivitas siswa yang cenderung suka bermain sendiri dalam proses 
pembelajaran, menjadikan aktivitas belajar siswa menjadi rendah. Sehingga perlu 
adanya perbaikan pembelajaran yang menarik dan dapat menyalurkan aktivitas 
siswa menjadi lebih berguna dan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 
menjadi lebih baik. Pembelajaran yang menarik dan dapat menyalurkan aktivitas  
siswa dalam pembelajaran adalah dengan menggunakan pembelajaran role 
playing. Pembelajaran role playing merupakan suatu permainan gerak yang 
bertujuan mendorong aktivitas belajar siswa untuk menggali perasaan, 
memperoleh informasi, keterampilan sikap dan mendalami mata pelajaran yang 
dipelajari. Langkah-langkah dalam pembelajaran role playing meliputi menyusun 
skenario, memilih partisipan, pembentukan kelompok, penyampaian kompetensi, 
melakonkan peran, pengamatan, penilaian peran, kesimpulan siswa, kesimpulan 
dan evaluasi secara umum. 
Jenis penelitian ini adalah pelaksanaan tindakan kelas yang terdiri dari dua 
siklus dan dilaksanakan dengan empat tahap yaitu, perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi dengan menerapkan pembelajaran role playing. 
Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru kelas V SD 4 Jekulo yang berjumlah 
39 siswa yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Teknik 
pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes, dokumentasi dan catatan 
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lapangan. Instrumen penelitian menggunakan lembar wawancara, lembar 
observasi, tes, dokumentasi dan catatan lapangan. Sedangkan teknik analisis data 
yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata aktivitas belajar siswa siklus I 
sebesar 2,27 dengan kriteria cukup baik, meningkat pada siklus II menjadi sebesar 
2,82 dengan kriteria baik. Hasil rata-rata keterampilan guru mengajar siklus I 
sebesar 2,77 dengan kriteri baik, meningkat pada siklus II menjadi sebesar 3,32 
dengan kriteria sangat baik. Ketuntasan hasil belajar siswa siklus I mencapai nilai 
rata-rata sebesar 74,23 dengan ketuntasan klasikal 71,79% dan meningkat pada 
siklus II menjadi 78,71 dengan ketuntasan klasikal 82,05%. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran role playing dapat meningkatkan 
aktivitas belajar matematika siswa pada materi pecahan di SD 4 Jekulo. 
Simpulan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pembelajaran 
role playing dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, keterampilan guru 
mengajar dan hasil belajar siswa pada materi pecahan. Saran dalam penelitian ini 
bagi siswa diharapkan dapat lebih berani dan percaya diri dalam memainkan peran 
dan menyampaikan tanggapan. Bagi guru hendaknya mempersiapkan teks 
skenario yang tepat dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Bagi sekolah 
hendaknya memberikan kesempatan dan dukungan terhadap guru dalam 
mempelajari model pembelajaran role playing dengan menyedikan fasilitas dan 
media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran role playing yang akan 
dilaksanakan. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat 
mengkombinasikan dan mengembangkan desain model pembelajaran role playing 
yang peneliti buat dengan berbagai macam pembelajaran yang menyenangkan. 
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